










　持続可能な開発のための教育 (以下、「ESD」とする ) とメディア情報リテラシー (以下、「MIL」
とする )の関係については、既に論じられているが ESD for 2030持続可能な開発アジェンダ
（ESD for 2030)の段階での両者の関係とグローバルシチズンシップとデジタルシチズンシップ
の関係を述べる。
　あわせて科学技術イノベーション型の教育から ESD for 2030への転換について論じる。
　
1．ESD for 2030持続可能な開発アジェンダ(ESD for 2030)
　
　第 74回国連総会決議「持続可能な開発のための教育：SDGs達成に向けて（ESD for 2030）」(1)















　その GAPの後継枠組みでもある 2030持続可能な開発アジェンダのための ESD(ESD for 
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2030)では、引き続き GAPの優先行動の 5分野である「1. 政策的支援」、「2. 機関包括型アプロ

















ションのひとつである Society 5.0については、政府は Society 5.0を「サイバー空間（仮想空
間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課
題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）」(内閣府 )と定義しているが、AI・人工知能、











　2030持続可能な開発アジェンダのための ESD(ESD for 2030)では、MILに限らず、直接に
















　つまり、2030持続可能な開発アジェンダのための ESD(ESD for 2030)では、科学技術イノベ
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